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Tempos de mudança
As mudanças que  a tecnologia vem impondo à mídia são o tema central de 
nossa primeira edição neste ambiente online. Comunicação e Novas Linguagens 
– percursos teóricos e empíricos é a temática de nosso dossiê temático, com arti-
gos de pesquisa que versaram sobre esse tema em qualquer área da Comunicação 
Social. 
Também esta publicação acompanha essa tendência. A Vozes e Diálogo, neste 
volume, migra totalmente para a web, deixando no passado suas edições impres-
sas. Por questões ambientais, mas muito mais pelo bem da divulgação científica 
e compartilhamento do conhecimento, ingressamos em um novo tempo aqui na 
Rede.
Além desse tema, é possível acompanhar aqui as tendências da pesquisa em Co-
municação na seção Relatos de Pesquisa, nesta edição com contribuições de Portugal 
e da Argentina. Ainda na seção Pesquisa na Univali, damos visibilidade ao trabalho 
desenvolvido por alunos em iniciação científica. Pretendemos na próxima edição 
contar com resenhas como uma nova seção.
Nestes novos tempos, então, esperamos que aprecie a leitura e, principalmente, 
que compartilhe com seus pares essa novidade.
Laura Seligman
editora
